








Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Daftar Tajuk Nama Geografi 
Indonesia revisi ke tiga dapat diselesaikan. 
 
Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia berfungsi sebagai pedoman dalam  
menetapkan nama geografi Indonesia yang digunakan sebagai tajuk dalam 
pengatalogan deskriptif maupun pengatalogan subjek. Hal ini dilakukan, selain untuk  
keseragaman penulisan nama geografi Indonesia, juga untuk mengumpulkan satu 
nama geografi yang disebutkan dengan nama lain. Selanjutnya, nama lain yang tidak 
digunakan sebagai tajuk, dirujuk dengan dibuatkan penunjukan ke nama yang 
digunakan dalam Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia. 
 
Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia ini, merupakan revisi  Daftar Tajuk Nama 
Geografi Indonesia dan Manca Negara pada tahun 2002.  Untuk memenuhi 
kebutuhan pedoman kerja dalam pengolahan bahan perpustakaan dan perkembangan 
otonomi daerah serta pemekaran wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota, 
maka Perpustakaan Nasional RI memandang perlu untuk merevisi daftar tersebut. 
Namun, mengingat adanya berbagai keterbatan dan permasalaan yang kami alami, 
antara lain luasnya cakupan wilayah geografi Indonesia dan mendesaknya kebutuhan 
pedoman kerja di lapangan, maka revisi dibatasi pada Daftar Tajuk Nama Geografi 
Indonesia, tidak menyertakan tajuk nama geografi Manca Negara . 
 
Penyusunan Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia ini mengacu pada hasil kajian 
tahun 2013 tentang perluasan wilayah Indonesia yang disesuaikan dengan notasi 
wilayah Indonesia berdasarkan DDC 23, tepatnya pada notasi –598, sedangkan data 
perluasan wilayah kabupaten/kota mengacu pada data yang dimiliki Kementerian 
Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2013 sebagai pemangku kepentingan. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia 
ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu masukan dan saran dari pembaca 
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dan pemakai daftar ini sangat diharapkan untuk menyempurnakannya yang terus 
kami usahakan sesuai dengan perkembangan situasi dan tuntutan pekerjaan 
Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, waktu dan pemikirannya 




Jakarta, September 2014 
 
 









































Pengatalogan bahan perpustakaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: a) 
pengatalogan deskriptif yang  berkaitan dengan unsur 8 (delapan) daerah deskripsi, 
termasuk tajuk entri utama dan tajuk entri tambahan, dan b) pengatalogan subjek 
berkaitan dengan penentuan titik akses berkaitan dengan analisis pokok bahasan 
dalam bahan perpustakaan yang dibicarakan oleh penulisnya. Hasil analisis pokok 
bahasan  bahan perpustakaan diwujudkan secara verbal dan kode angka. Secara 
verbal, pokok bahasan dituangkan dalam bentuk frase/kata dikenal dengan sebutan 
tajuk subjek, sedangkan  dalam bentuk kode angka/notasi dikenal dengan istilah 
nomor klasifikasi yang dibentuk berdasarkan suatu sistem klasifikasi, misal Dewey 
Decimal Classification (DDC). 
 
Ruang Lingkup 
Daftar Tajuk Nama Georafi ini memuat lebih kurang 7.500 entri meliputi nama 
provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan di Indonesia. 
 
Tujuan Penyusunan Daftar Tajuk Nama Georafi. 
Penyusunan revisi ke tiga Daftar Tajuk Nama Geografi bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan pedoman dalam  menetapkan nama geografi Indonesia yang digunakan 
sebagai tajuk dalam pengatalogan deskriptif, dan untuk mengumpulkan satu nama 
geografi yang disebutkan dengan nama lain, serta menyediakan sarana kendali nama 
georafi Indonesia.  
 
Manfaat Daftar Tajuk Nama Geografi 
Dalam pengatalogan bahan perpustakaan, nama geografi (negara, provinsi, 
kabupaten/kota, dsb.) dapat berfungsi sebagai: 
1. Tajuk untuk pemerintahan, jika pemerintahan bersangkutan dianggap sebagai 
pengarang atau yang bertanggungjawab atas isi suatu karya.  
2. Unsur pembeda pada satu nama badan korporasi yang berada di wilayah 
berbeda.  
3. Sebagai tambahan pada nama-nama pertemuan, konferensi, seminar, dsb. 




5. Nama geografi yang terdaftar dalam Daftar Tajuk Nama Geografi Indonesia 
digunakan sebagai media penjajaran tajuk nama geografi  dalam jajaran 
katalog kartu maupun dalam katalog online (OPAC) di pangkalan data. 
 
Mekanisme Penyusunan Daftar 
Dalam penyusunan Daftar Tajuk Nama Geografi ini diterapkan beberapa ketentuan 
sebagai berikut: 
1  Setiap entri Tajuk Nama Geografi Indonesia disusun berdasarkan abjad A - Z dan 
mengikuti aturan mengabjad yang berlaku, huruf per huruf, mendahulukan angka 
sebelum huruf dan tidak mengabjad kata depan. 
2. Jika ada dua atau lebih nama yang sama dalam satu wilayah dengan bentuk  
yuridiksi yang berbeda, maka di belakang nama tersebut ditulis bentuk 
yuridiksinya dalam tanda kurung ( ).  
Contoh:  
Blitar (Kabupaten)   Gorontalo (Kabupaten) 
Blitar (Kota)     Gorontalo (Kota) 
Gorontalo (Provinsi) 
 
4. Jika ada satu nama geografi terdapat di wilayah yang berbeda, maka di belakang 
nama tersebut disertakan nama wilayah yang membawahinya;  
 
Contoh:  
Bojongsari (Depok)   Cipanas (Cianjur) 
Bojongsari (Purbalingga)  Cipanas (Lebak) 
 
  
5. Jika nama wilayah yang membawahi /atasannya mempunyai dua bentuk yuridiksi, 
maka bentuk yuridiksi tersebut disertakan dalam tanda kurung. 
 
Contoh:   
 Beringin (Kabupaten Semarang)  karena Semarang ada dua yurisdiksi Kota  
  Semarang dan Kabupaten Semarang 
 Beringin (Ngawi) 
 
           Kademangan (Kabupaten Blitar) karena Blitar ada dua yurisdiksi Kota  
  Blitar dan Kabupaten Blitar 
 Kademangan (Kota Probolinggo) 
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6. Nama Geografi yang didahului bilangan diabjad di bawah pengucapan, bukan 




Empat Angkat Candung  bukan  IV Angkat Candung 
 
Penunjukan dibuat   
 IV Angkat Candung lihat Empat Angkat Candung   
 
Empat Belas Koto  bukan  XIV Koto 
 
Penunjukan  dibuat  
 XIV Koto lihat Empat Belas Koto   
 
7. Nama geografi yang telah berubah nama dibuatkan rujukan ke nama yang 
digunakan saat ini untuk menunjukkan sejarah perubahan nama suatu wilayah. 
 Contoh: 
  Makasar 
        x Ujung Pandang  
 
  Ujung Pandang  
   Lihat Makasar 
 
  Jakarta 
   x Batavia 













2 x 11 Enam Lingkuang 
X Dua Kali Sebelas Enam 
  Lingkuang  
 
2 x 11 Kayu Tanam 
X Dua Kali Sebelas Kayu  
  Tanam 
Abab  


















X Nanggroe Aceh Darussalam, 
2001–2009 
X NAD 
X Daerah Istimewa Aceh,1959– 
2001 
X Atjeh 
X Aceh Darussalam,1511–1959 
X Acheh 
 X Achin 
Aceh Barat 
Aceh Barat Daya 
Aceh Besar 
Aceh Darussalam, 1511-1959 










 Lihat Aceh 
Achin 









Adonara Barat  
Adonara Tengah  
Adonara Timur  
Aek Bilah  




Aek Ledong  
Aek Nabara Barumun 
Aek Natas 
Aek Songsongan  
Aertembaga  
Aesesa  











Aifat Timur Jauh 
Aifat Timur Selatan 
Aifat Timur Tengah 
Aifat Utara 
Aikmel  
Aimando Padaido  
Aimas  
Aimere  
Air Batu  
Air Besar  
Air Besi 
Air Buaya  
Air Dikit  
Air Gegas  
Air Hangat  
Air Hangat Barat  
Air Hangat Timur  
Air Hitam (Lampung Barat) 
Air Hitam (Sarolangun) 
Air Joman  
Air Kumbang  
Air Majunto  
Air Naningan 
Air Napal 
Air Nipis  
Air Padang 
Air Periukan  
Air Putih  
Air Rami  
Air Salek  
Air Sugihan 
Air Upas  
Airgaram  



















Alang-alang Lebar  
Alapan  
Alas  
Alas Barat  
Alasa  








Alok Barat  
Alok Timur  
Alor 
Alor Barat Daya  
Alor Barat Laut  
Alor Selatan  
Alor Tengah Utara  
Alor Timur  
Alor Timur Laut  
Aluh Aluh  
Amabi Oefeto  




Amanatun Utara  
Amandraya  
Amanuban Barat  
Amanuban Selatan  
Amanuban Tengah  
Amanuban Timur  
Amarasi  
Amarasi Barat  
Amarasi Selatan  
Amarasi Timur  
Ambal  
Ambalau (Buru Selatan) 
Ambalau (Sintang) 
Ambalawi  








Amfoang Barat Daya  
Amfoang Barat Laut  
Amfoang Selatan  
Amfoang Tengah  
Amfoang Timur  
Amfoang Utara  
Amonggedo 
Ampana Kota  










Amuntai Selatan  
Amuntai Tengah  
Amuntai Utara  
Amurang  
Amurang Barat  
Amurang Timur  




 Lihat Sumatera 
















Angkola Barat  
Angkola Sangkunur  
Angkola Selatan  
Angkola Timur  
Angkona  
Angsana (Pandeglang) 
Angsana (Tanah Bumbu) 
Animha  
Anjatan  
Anjir Muara  
Anjir Pasar  
Anjongan  
Anreapi  






























Arso Timur  
Aru Selatan  
Aru Selatan Timur  
Aru Selatan Utara  
Aru Tengah  
Aru Tengah Selatan  
Aru Tengah Timur  
Aru Utara  
Aru Utara Timur Batuley  
Arungkeke  
Arut Selatan  















Astana Anyar  
Astanajapura  
Atadei  
Atambua Barat  
Atambua Selatan  
Atinggola  
Atsj  
Atu Lintang  
Aur Birugo Tigo Baleh 









Ayamaru Selatan Jaya 
Ayamaru Tengah 
Ayamaru Timur 
Ayamaru Timur Selatan 
Ayamaru Utara 





Babah Rot  
Babakan  





Babat Supat  
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Babul Makmur  




Bacan Barat  
Bacan Barat Utara  
Bacan Selatan  
Bacan Timur  
Bacan Timur Selatan  
Bacan Timur Tengah  
Bacukiki  























Bajawa Utara  
Bajeng  
Bajeng Barat  
Bajenis  
Bajo  















Balaesang Tanjung  
Balai  




Balantak Selatan  
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Banama Tingang  
Banawa  
Banawa Selatan  





 X Banda Aceh Darussalam 
     X Kutaraja 
Banda Aceh Darussalam 
 Lihat Banda Aceh 
Banda Alam 
Banda Baro 
Banda Mulia  
Banda Raya 
Banda Sakti  
Bandar (Aceh Tengah) 
Bandar (Batang) 
Bandar (Bener Meriah) 
Bandar (Pacitan) 
Bandar (Simalungun) 
Bandar Baru  
Bandar Dua  
Bandar Huluan  
Bandar Khalifah  
Bandar Lampung 
Bandar Masilam  
Bandar Mataram 
Bandar Negeri Semuong 
Bandar Negeri Suoh 




Bandar Pulau  
Bandar Pusaka  






Bandung (Kabupaten Serang) 
Bandung (Kabupaten) 




Bandung Kidul  
Bandung Kulon  
Bandung Wetan  
Bandungan 
Banggae  
Banggae Timur  
Banggai 
Banggai (Banggai kepulauan)  
Banggai Kepulauan 
Banggai Selatan  
Banggai Tengah  









 Lihat Bengkulu (Provinsi) 
Bangkala  
Bangkala Barat  
Bangkalan 
Bangkalan (Kecamatan) 
















Bangun Purba (Deli Serdang) 












Banjar Baru (Tulang Bawang) 
 Lihat Banjarbaru (Tulang Bawang) 
Banjar Margo 





Banjarbaru (Tulang Bawang) 
 X Banjar Baru (Tulang Bawang) 
Banjarbaru Selatan  




















Bantaeng  (Kecamatan) 
 
Bantam 
 Lihat Banten 
Bantan 
Bantar Gadung 













Banua Lawas  
Banua Lima  
Banuhampu 
Banyakan 
Banyu Urip  
Banyuanyar 
Banyuasin   
Banyuasin I  
Banyuasin II  









































Barong Tongkok  
Baros (Kabupaten Serang) 
Baros (Kota Sukabumi) 
Barru (Kabupaten) 







Barus Utara  
Barusjahe  





Basse Sangtempe  










Batang Alai Selatan  
Batang Alai Timur  
Batang Alai Utara  
Batang Anai 
Batang Angkola  
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Batang Hari Leko  
Batang Kapas 
Batang Kawa  
Batang Kuis 
Batang Lubu Sutam 
Batang Lupar  
Batang Masumai 
Batang Merangin  
Batang Natal  
Batang Onang  
Batang Peranap 
Batang Serangan  












Bathin II Pelayang 
Bathin III 
Bathin III Ulu 
Bathin VIII  
Bati Bati  
Batik Nau 








Batu Ampar (Batam) 
Batu Ampar (Kubu Raya) 
Batu Ampar (Kutai Timur) 
Batu Ampar (Seruyan) 
Batu Ampar (Tanah Laut) 
Batu Atas 
Batu Bara 
Batu Benawa  
Batu Brak 
Batu Engau  
Batu Hampar 
Batu Ketulis 
Batu Lanteh  
Batu Lappa  
Batu Layar  
Batu Licin  
Batu Mandi  
Batu Putih (Berau) 
Batu Putih (Kolaka Utara) 
Batu Putih (Sumenep) 
Batu Putih (Timor Tengah Selatan) 



















Baturaja Barat  
























Beji (Kabupaten Pasuruan) 
Bekasi (Kabupaten) 
 X Dayeuh Sundasembawa 
 X Jayagiri 
Bekasi (Kota) 
 X Dayeuh Sundasembawa 
 X Jayagiri 
Bekasi Barat  
Bekasi Selatan  
Bekasi Timur  





Belantikan Raya  
Belat 




Belimbing Hulu  
Belinyu  
Belitang Hilir  
Belitang Hulu    
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Belitang (Ogan Komering Ulu) 
Belitang (Oku Timur) 
Belitang (Sanggau) 
Belitang (Sekadau) 
Belitang II   
Belitang III  
Belitang Jaya  
Belitang Madang Raya  
Belitang Mulya  
Belitong 
 Lihat Belitung 
Belitung 
 x Belitong 







































Beo Selatan  









Bermani Ilir  
Bermani Ulu 
Bermani Ulu Raya 













Beutong Ateuh Banggalang  
Bewani (Tolikara) 
Bhumi Malayu 
 Lihat Sumatera 
Biak Barat  
Biak Kota  
Biak Numfor 
Biak Timur  





Biau (Gorontalo Utara) 
Bibida  
Biboki Anleu  
Biboki Feotleu  
Biboki Moenleu 
Biboki Selatan  
Biboki Tan Pah  




Bikomi Nilulat  
Bikomi Selatan  
Bikomi Tengah  
Bikomi Utara  
Bilah Barat  
Bilah Hilir  












Binangun (Kabupaten Blitar) 
Binduriang 




















Bintang Ara  
Bintang Bayu  
Bintauna  
Bintuni 
Binuang (Kabupaten Serang) 














Blambangan Umpu  
Blanakan  
Blang Bintang  
Blang Mangat  

















Bogor Barat  
Bogor Selatan  
Bogor Tengah  
Bogor Timur  





Bojong Genteng  
Bojongloa Kaler  
Bojongloa Kidul  
Bojongsari  






Bolaang Mongondow Selatan 
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Bolaang Mongondow Timur 
Bolaang Mongondow Utara 
Bolaang Timur  
Bolaang Uki  
Bolakme  
Bolangitang Barat  
Bolangitang Timur  
Bolano  












Bone (Bone Bolango) 
Bone (Muna) 
Bone Bolango 
Bone Bone  




































Bosar Maligas  

















Brandan Barat  
Brang Ene 











Bulang Tengah Suku Ulu  
 Lihat BTS. Ulu 
BTS. Ulu  
 X Bulang Tengah Suku Ulu  
Bua  






Buay Bahuga  
Buay Madang  
Buay Madang Timur  
Buay Pemaca 
Buay Pematang Ribu Ranau Tengah 
Buay Pemuka Bangsa Raja  
Buay Pemuka Peliung  
Buay Rawan  
Buay Runjung 

















Bukit (Aceh Tengah) 
Bukit (Bener Meriah)  
Bukit Batu (Kabupaten Bengkalis) 





Bukit Kecil  
Bukit Kemuning 
Bukit Malintang  
Bukit Raya (Katingan) 
Bukit Raya (Pekanbaru) 
Bukit Santuai  
Bukit Sundi 





Buko Selatan  
Bula  
Bula Barat  
Bulagi  
Bulagi Selatan  




Bulango Selatan  
Bulango Timur  
Bulango Ulu  




















Bumi Agung (Lampung Timur) 
Bumi Agung (Way Kanan) 
Bumi Makmur  
Bumi Malayu 
 Lihat Sumatera 
Bumi Nabung 
Bumi Ratu Nuban 
Bumi Raya 
Bumi Sukowati 






Bunaken Kepulauan  
Bunga Mas  
Bunga Mayang (OKU Timur) 
















Bungku Utara  
 X Bungo Tebo 
Bungo Dani 
Bungo Tebo 







Bunguran Timur Laut 
Bunguran Utara 
Bungursari (Kota Tasikmalaya) 
Bungursari (Purwakarta) 




Buntu Batu  
Buntu Pane  




Bunut Hilir  





























Candi Laras Selatan  
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Candi Laras Utara  
Candimulyo  
Candipuro (Lumajang) 











Caringin (Kabupaten Bogor) 








Cempaga Hulu  
Cempaka (Banjarbaru) 














 X Cermee 
Cerme (Gresik) 
Cermee 
 Lihat Cerme (Bondowoso) 









Ciawi (Kabupaten Bogor) 
Ciawi (Kabupaten Tasikmalaya) 
Ciawigebang  
Cibadak (Kabupaten Sukabumi) 
Cibadak (Lebak) 
Cibal  
Cibal Barat  
Cibaliung 
Cibalong (Garut) 









Cibeunying Kaler  
Cibeunying Kidul  
Cibeureum (Kota Sukabumi) 




Cibinong (Kabupaten Bogor) 
Cibiru  
Cibitung (Kabupaten Bekasi) 












Cidadap (Kabupaten Sukabumi) 
Cidadap (Kota Bandung) 




































Cikarang Barat  
Cikarang Pusat  
Cikarang Selatan  
Cikarang Timur  
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Cilacap Selatan  
Cilacap Tengah  
Cilacap Utara  
Cilaku  
Cilamaya Kulon  





Ciledug (Kabupaten Cirebon) 













Cimahi Selatan  
Cimahi Tengah  




















Ciomas (Kabupaten Bogor) 

































Cisarua (Bandung Barat) 
Cisarua (Kabupaten Bandung) 



































Curug (Kabupaten Tangerang) 










Dabun Gelang  
Dadahup  
Daerah Istimewa Aceh, 1959-2001 
 Lihat Aceh 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya  
    Lihat Jakarta 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
 Lihat Jakarta 
Dagangan 
Daha Barat  
Daha Selatan  
Daha Utara  
Dairi  
Dako Pemean  
Damai  
Damang Batu  
Damao  
 Lihat Damau  
Damar  
Damau  
 x Damao  
Damer  
Dampal Selatan  




Danau Kerinci  
Danau Panggung  
Danau Paris  
Danau Seluluk  
Danau Sembuluh  










Darul Hasanah  
Darul Hikmah 
Darul Ihsan 
Darul Imarah  





Dataran Isim  
Datuk Bandar  










Dayeuh Sundasembawa  













Delta Pawan  
Demak 
Demba  
Demon Pagong  
Dempet  
Dempo Selatan  
Dempo Tengah  
Dempo Utara  
Demta  
Dendang (Belitung Timur) 
Dendang (Tanjung Jabung Timur) 
Dende’ Piongan Napo  
Dengilo  
Denpasar 
Denpasar Barat  
Denpasar Selatan  
Denpasar Timur  
Denpasar Utara  
Dente Teladas 
Depapre  
Depati Tujuh  
Depok  
Depok (Kabupaten Cirebon) 
Depok (Sleman) 












 Lihat Jakarta  
DKI Jakarta Raya, 1961-1964 




Dogiyai (Kecamatan)  
Dogiyai (Nabire)                                                                                                                      
Doko 
Dolat Rayat  
Dolo  
Dolo Barat  




Dolok Batu Nanggar  
Dolok Masihul  
Dolok Merawan  
Dolok Panribuan  
Dolok Pardamean  
Dolok Sanggul  
Dolok Sigompulon  
Dolok Silau  
Dolopo 


















Dua Boccoe  
Dua Kali Sebelas Enam Lingkuang 
 Lihat 2 x 11 Enam Lingkuang 
Dua Kali Sebelas Kayu Tanam 
 Lihat 2 x 11 Kayu Tanam 


















Dumbo Raya  
Dumoga  
Dumoga Barat  
Dumoga Tengah  
Dumoga Tenggara  
Dumoga Timur  














Dusun Hilir  
Dusun Selatan  
Dusun Tengah  
Dusun Timur  







Elar Selatan  
Elelim  
Elikobal  
Ella Hilir  
Elpaputih  
Embaloh Hilir  





Empat Angkat Candung 
 Lihat IV Angkat Candung 
Empat Belas Koto 
 Lihat XIV Koto 
Empat Jurai 
 Lihat IV Jurai 
Empat Koto 
 Liha tIV Koto 
 
Empat Koto Aur 
 Lihat IV Koto Aur 
Empat Lawang 
 X IV Lawang 
Empat Nagari 
 Lihat IV Nagari 
Empat Nagari Bayang Utara 
 Lihat IV Nagari Bayang Utara 
Enam Lingkung 
 X VI Lingkung 
Ende (Kabupaten) 
Ende (kecamatan) 
Ende Selatan  
Ende Tengah  
Ende Timur  












Essang Selatan  
Fafurwar 
Fak Fak (Kabupaten) 
Fak-Fak (Kecamatan) 
Fak-Fak Barat  
Fak-Fak Tengah  
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Fatuleu Barat  






Fena Fafan  










Gading Cempaka  
Gading Rejo (Pringsewu) 
 Lihat Gadingrejo (Pringsewu) 
Gading Rejo (Tanggamus) 
 Lihat Gadingrejo (Tanggamus) 
Gadingrejo (Pringsewu) 
 X Gading Rejo (Pringsewu) 
Gading Rejo (Tanggamus) 




Gajah Mungkur  
Gajah Putih  
Galang (Batam) 
Galang (Deli Serdang) 
Galang (Toli Toli) 
Galela  
Galela Barat                                                                          
Galela Selatan  
Galela Utara  
Galesong  
Galesong Selatan  
















Gandusari (Kabupaten Blitar) 
Gandusari (Kabupaten Trenggalek) 
Gane Barat  
Gane Barat Selatan  
Gane Barat Utara  
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Gane Timur  
Gane Timur Selatan  














Garut Kota  
Gatak  
Gaung 
Gaung Anak Serka 
Gayam (Bojonegoro) 
Gayam (Sumenep) 













Gedong Tataan  
Gedongtengen 
Gedung Aji 




Geger (Kabupaten Madiun) 









Gempol (Kabupaten Cirebon) 
















































Golewa Barat  


















Gorontalo Utara  
Gowa 
Goyage  

































Gunung Agung  
Gunung Alip 
Gunung Anyar 
Gunung Bintang Awai  
Gunung Guruh  
Gunung Jati  
Gunung Kaler 
Gunung Kerinci  
Gunung Kidul 
Gunung Kijang 
Gunung Labuhan  
Gunung Malela  
Gunung Maligas  
Gunung Mas 
Gunung Megang  
Gunung Meriah (Aceh Singkil) 
Gunung Meriah (Deli Serdang) 
Gunung Pelindung 
Gunung Purei  
Gunung Putri 
Gunung Puyuh  






 Lihat Gunungsitoli (Nias) 
Gunung Sugih 
Gunung Tabur  
Gunung Talang 
Gunung Tanjung  
Gunung Terang  
Gunung Timang  












































Haur Gading  
Haurgeulis  
Haurwangi  

























Hulu Gunung  
Hulu Kuantan 
Hulu Palik 
Hulu Sihapas  
Hulu Sungai  
Hulu Sungai Selatan 
Hulu Sungai Tengah 







Huta Bargot  
Huta Bayu Raja  
Huta Raja Tinggi 
Ibele  
Ibu  
Ibu Selatan  
Ibu Utara  
Ibun  





Ile Ape  
Ile Ape Timur  
Ile Boleng  
Ile Bura  
Ile Mandiri  
Ilir Barat I 
Ilir Barat II  
Ilir Talo  
Ilir Timur I  








Indra Jaya (Aceh Jaya) 
















Insana Barat  
Insana Fafinesu  
Insana Tengah  
Insana Utara  
Inuman 
Ipuh  
Itlay Hisage  
Iwur 
IV Angkat Candung 
 x Empat Angkat Candung 
IV Jurai 
 x Empat Jurai 
IV Koto 




IV Koto Aur Malintang 
 x Empat Koto Aur Malintang 
IV Nagari 
 x Empat Nagari 
IV Nagari Bayang Utara 
 x Empat Nagari Bayang Utara 
IX Koto Sei Lasi 
 x Sembilan Koto Sei Lasi 
Jabiren  
Jabon 
Jabung (Kabupaten Malang) 




Jagong Jeget  
Jailolo 
Jailolo Selatan  














Jambesari Darus Sholah 
Jambi  
Jambi (Provinsi) 
Jambi Luar Kota 
Jambi Selatan  




Jampang Kulon  
Jampang Tengah  
Janapria  
Jangka 












Jati Agung  














Jatinegara (Jakarta Timur) 


























Lihat  Jakarta 
  
Jakarta 
 x DKI Jakarta 
 x Daerah Khusus Ibukota Jakarta 





Jayapura (Kota)  
Jayapura(Ogan Komering Ulu Timur) 
Jayapura Selatan  






Jekan Raya  
Jekulo  
Jelai  




Jemaja (Kepulauan Anambas) 
Jemaja (Natuna) 
Jemaja Timur (Kepulauan Anambas) 
























































































Kademangan (Kabupaten Blitar) 
Kademangan (Kota Probolinggo) 
Kadia 








Kahayan Hilir  
Kahayan Hulu Utara  
Kahayan Kuala  
Kahayan Tengah  
Kahu  















Kakas Barat  
Kakuluk Mesak  
Kalaena  
Kalanganyar 
Kalapa Nunggal  
Kalasan 
Kalawat   
Kaledupa  










































Kaliwungu (Kabupaten Semarang) 
Kaliwungu (Kendal) 
Kaliwungu (Kudus) 





















Kampar Kiri Hilir 
Kampar Kiri Hulu 




Kampung Laut  
Kampung Melayu  






Kandangan (Hulu Sungai Selatan) 


















Kao Barat  
Kao Teluk  
Kao Utara 










Kapuas Barat  
Kapuas Hilir  
Kapuas Hulu 
Kapuas Hulu (Kapuas) 
Kapuas Kuala  
Kapuas Murung 
Kapuas Tengah  
Kapuas Timur  
Kapur IX 
Karamat  
Karang Bahagia  
Karang Baru  
Karang Bintang  
Karang Dapo 
Karang Intan  
Karang Jaya (Kabupaten   
    Tasikmalaya) 
Karang Jaya (Musi Rawas) 
Karang Kancana  











Karanganyar (Kabupaten  








































Karas (Fak Fak) 
Karas (Magetan) 
Karau Kuala  
Karawaan 
 Lihat Karawang 
Karawaci 
Karawang 
 X Kerawang 
 X Krawang 
 X Karawaan 
Karawang Barat  









Kartoharjo (Kota Madiun) 
Kartoharjo (Magetan) 
Karubaga  







Kasiruta Barat  











Katiku Tana  
Katiku Tana Selatan  
Katingan 
Katingan Hilir  
Katingan Hulu  
Katingan Kuala  
















Kawangkoan Barat  
Kawangkoan Utara  




Kayan Hilir  






Kayoa Barat  
Kayoa Selatan  








































Kedung Banteng  
 Lihat  Kedung Banteng (Banyumas) 
    Kedung Banteng (Kabupaten  
                    Tegal) 
Kedung Banteng (Banyumas) 
 x Kedung Banteng 
Kedung Banteng (Kabupaten Tegal) 
 x Kedungbanteng 
Kedung Waringin  
Kedungadem 
Kedungbanteng  
 Lihat Kedung Banteng (Kabupaten   
















Kei Besar  
Kei Besar Selatan  
Kei Besar Selatan Barat  
Kei Besar Utara Barat  
Kei Besar Utara Timur  
Kei Kecil  
Kei Kecil Barat  
Kei Kecil Timur  





Kejuruan Muda  





Kelapa Kampit  














Kelumpang Barat  
Kelumpang Hilir  
Kelumpang Hulu  
Kelumpang Selatan  
Kelumpang Tengah  







Kembang Janggut  














Kemtuk Gresi  

















Keo Tengah  
Kep. Bala Balakang  
Kepahiang (Kabupaten) 
Kepahiang (Kecamatan) 
Kepahiang (Rejang Lebong) 












Kepulauan Aruri  
Kepulauan Ayau 
Kepulauan Bangka Belitung 
Kepulauan Botanglomang  
Kepulauan Jorongga  
Kepulauan Karimata  
Kepulauan Manipa  
Kepulauan Marore  
Kepulauan Mentawai 
Kepulauan Meranti  
Kepulauan Pongok 
Kepulauan Riau (Kabupaten) 
 Lihat Bintan 
Kepulauan Riau (Provinsi) 
Kepulauan Romang  
Kepulauan Sangihe  
Kepulauan Selayar 
Kepulauan Sembilan 
Kepulauan Seribu  
Kepulauan Seribu Selatan 
Kepulauan Seribu Utara 








































































Kisar Utama  
Kismantoro  
Kiwirok  












Klaten Selatan  
Klaten Tengah  







Kluet Selatan  
Kluet Tengah  
Kluet Timur  











Kodi Balaghar  
Kodi Bangedo  
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Kodi Utara  
Kofiau 
Koja 




























Konda (Konawe Selatan) 
















Kot olin  
Kota Agung (Lahat) 
Kota Agung (Tanggamus) 
Kota Agung Barat 
Kota Agung Timur 
Kota Atambua  
Kota Bahagia  
Kota Baharu  
Kota Bangun  
Kota Barat  
Kota Baru (Ende) 
Kota Baru (Karawang) 
Kota Baru (Jambi) 
Kota Besi  
Kota Cot Glie  
Kota Gajah  




Kota Kefamenanu  
Kota Kisaran Barat  
Kota Kisaran Timur  
Kota Komba  
Kota Kualasinpang  
Kota Lama  
Kota Maba  
Kota Manna  
Kota Masohi  
Kota Mukomuko  
Kota Padang 
Kota Praja Djakarta Raya, 1958-1961 
 Lihat Jakarta 
Kota Praja Jakarta, 1950-1958 
 Lihat  Jakarta 
Kota Raja  
Kota Selatan  
Kota Sigli  
Kota Soe  
Kota Sumenep 
Kota Tambolaka  
Kota Tengah  
Kota Ternate Selatan  
Kota Ternate Tengah  
Kota Ternate Utara  
Kota Timur  
Kota Utara  
Kota Waikabubak  










Kotamobagu Barat  
Kotamobagu Selatan  
Kotamobagu Timur 









Koto Baru (Dharmasraya) 
Koto Baru (Sijunjung) 
Koto Baru (Sungai Penuh) 
Koto Besar 
Koto Gasib 
Koto Kampar Hulu 





















Kraton (Kabupaten Pasuruan) 
Kraton(Yogyakarta) 
Krawang 
 Lihat Karawang 
Krayan  


















Kuala (Nagan Raya) 
Kuala Baru  
Kuala Batee  




Kuala Jambi  
Kuala Kampar 
Kuala Kencana  
Kuala Mandor-B  








Kuantan Hilir Seberang 
Kuantan Mudik 
Kuantan Singingi 






Kubu (Kubu Raya) 












Kulawi Selatan  
Kulisusu  
Kulisusu Barat  




















Kupang Barat  
Kupang Tengah  
Kupang Timur 
Kupitan 
Kur Selatan  
Kuranji (Padang) 
Kuranji (Tanah Bumbu) 
Kurau  
Kuri 
Kuri Wamesa  
Kurik 
Kurima  
Kuripan (Barito Kuala) 
Kuripan (Kabupaten Probolinggo) 










Kuta Blang  
Kuta Makmur 
Kuta Malaka  
Kuta Raja 












 Lihat Banda Aceh 
Kutarih 
Kutasari  
Kuta Selatan  
Kutawaluya  
Kutawaringin  


















Laboya Barat  
Labuan (Donggala) 
Labuan (Pandeglang) 
Labuan Amas Selatan 
Labuan Amas Utara  
Labuapi  
Labuhan Badas  
Labuhan Deli 
Labuhan Haji (Aceh Selatan) 
Labuhan Haji (Lombok Timur) 
Labuhan Haji Barat  
Labuhan Haji Timur  
Labuhan Maringgai 
Labuhan Ratu (Bandar Lampung) 
Labuhan Ratu (Lampung Timur) 
Labuhanbatu  












Lahei Barat  
Lahewa  




Lais (Bengkulu Utara) 



















Lamasi Timur  





















Landasan Ulin  
Landono 
Landu Leko  
Langda  








Langke Rembong  
Langowan Barat  
Langowan Selatan  
Langowan Timur  
Langowan Utara  
Langsa 
Langsa Barat  
Langsa Baro 
Langsa Kota  
Langsa Lama  
Langsa Timur  
Lanny Jaya 
Lansirang  










Larangan (Kota Tangerang) 
Larangan (Pamekasan) 
Larantuka  

















Laung Tuhup  
Laut Tawar  
Lawa 
Lawang 
Lawang Kidul  
Lawang Wetan  
Lawe Alas  
Lawe Bulan  
Lawe Sigala-gala  










 Lihat Lebakwangi (Kuningan) 
Lebakwangi (Kuningan) 
 x Lebakwangi 
Lebakwangi (Serang) 















Leihitu Barat  


















Lembah Melintang (Pasaman Barat) 
Lembah Melintang (Pasaman) 
Lembah Sabil  
Lembah Segar 
Lembah Seulawah  
Lembah Sorik Marapi  
Lembak  





Lembean Timur  
Lembeh Selatan  
Lembeh Utara  
Lembeyan 
Lembo (Konawe Utara) 
Lembo (Morowali Utara) 
Lembo Raya 
Lembor  











Lengkong (Kabupaten Sukabumi) 
Lengkong (Kota Bandung) 
Lengkong (Nganjuk) 
Lenteng 
Lepar Pongok  
















Li Anogomma  
Liang 







Likupang Barat   
Likupang Selatan   






 Lihat V Koto 
Lima Koto Kampung Dalam 
 Lihat V Koto Kampung Dalam 
Lima Koto Timur 
 Lihat V Koto Timur 
Lima Puluh (Batu Bara) 
Lima Puluh (Pekanbaru) 

















Lingga Bayu  
Lingga Timur 
Lingga Utara (Bintan) 
Lingga Utara (Lingga) 
Linggang Bigung  
Linggo Sari Baganti 
Lingsar  
Lintang Kanan  
Lintau Buo 
Lintau Buo Utara 
Lintong Nihuta  
Lio Timur  
Lirik 
Lirung  
Liukang Kalmas  
Liukang Tangaya  
Liukang Tupabbiring  
Liukang Tupabbiring Utara  
Lo Kufeu  
Loa Janan  
Loa Janan Ilir  


















Loloda Kepulauan  
Loloda Utara  
Lolofitu Moi  
Lolomatua  






Long Bagun  
Long Hubung  
Long Ikis  
Long Iram  
Long Kali  
Long Mesangat  
Long Pahangai  
Longkib  
Lopok  
Lore Barat  
Lore Piore  
Lore Selatan  
Lore Tengah  
Lore Timur  
Lore Utara  
Losarang  
Losari (Brebes) 












Lubuk Batang  
Lubuk Batu Jaya 
Lubuk Begalung 




Lubuk Linggau  
Lubuk Linggau Barat I 
Lubuk Linggau Barat II 
Lubuk Linggau Selatan I 
Lubuk Linggau Selatan II 
Lubuk Linggau Timur I 
Lubuk Linggau Timur II 
Lubuk Linggau Utara I 
Lubuk Linggau Utara II 
Lubuk Pakam 
Lubuk Pinang  
Lubuk Raja  










Lumban Julu  
Lumbang (Kabupaten Pasuruan) 














Luwuk Selatan  
Luwuk Timur  
Luwuk Utara  
Luyo  
Maba  
Maba Selatan  
Maba Tengah  
Maba Utara  
Macang Pacar 
Madang Suku I  
Madang Suku II  













Magelang Selatan  
Magelang Tengah  

























Makale Selatan  
Makale Utara  
Makarti Jaya  
Makasar (Jakarta Timur) 
Makassar 
Makbon  





Malaka (Sabu Raijua) 
Malaka Barat  





















Malinau Selatan Hilir 










Maluku Barat Daya 
Maluku Tengah 
Maluku Tenggara 








Mamberamo Hulu  
Mamberamo Tengah 
Mamberamo Tengah (Mamberamo  
     Raya) 
Mamberamo Tengah (Sarmi) 
























Mandau Talawang  
Mande  
Mandiangin  
Mandiangin K. Selayan 
Manding 
Mandioli Selatan  








Mandrehe Barat  


















Mangoli Barat  
Mangoli Selatan  
Mangoli Tengah  
Mangoli Timur  
Mangoli Utara  














Manokwari (Fak Fak ) 
Manokwari Barat 
Manokwari Selatan 




































































Maro Sebo Ilir  








Martapura (Ogan Komering Ulu   
      Timur) 















Mata Usu  
Matakali  
Matan Hilir Hulu  







Matawai La Pawu  
Matemani  
Matesih  


























Mbua Tengah  




















































Mempawah Hilir  
Mempawah Hulu  
Mempawah Timur  
Mempura 
Mendahara  
Mendahara Ulu  
Mendawai  












Mentawa Baru ketapang 
Mentaya Hilir Selatan  

























Merbau (Kepulauan Meranti) 















Mesuji (Ogan Komering Ilir) 
Mesuji (Tulang Bawang) 
Mesuji Makmur 
Mesuji Raya 



























Mimika Barat Jauh 
Mimika Barat Tengah 
Mimika Baru 
Mimika Kokonau 
Mimika Timur  
Mimika Timur Jauh  











Miomaffo Tengah  
Miomafo Barat  
Miomafo Timur 
Miri  











































Molu Maru  
Momi Waren  
Momunu  
Monano  
Moncong Loe  
Mondokan  





Montong Gading  






Mori Atas  





Morotai Selatan  
Morotai Selatan Barat  
Morotai Timur  
Morotai Utara  
Morowali 







Motoling Barat  






Moyo Hulu  






Muara Ancalong  
Muara Badak  
Muara Bangka Hulu  
Muara Batang Gadis  




Muara Belida  
Muara Beliti 
Muara Bengkal  
Muara Bulian  
Muara Dua (Lhokseumawe) 
Muara Dua (Ogan Komering Ulu  
     Selatan) 
Muara Dua Kisam 
Muara Enim (Kabupaten) 
Muara Enim (Kecamatan) 
Muara Harus  
Muara Jawa  
Muara Jaya  
Muara Kaman  
Muara Kelingi 
Muara Kemumu  
Muara Komam  
Muara Kuang 
Muara Lakitan 
Muara Lawa  
Muara Muntai  
Muara Padang  
Muara Pahu  
Muara Papalik 
Muara Pawan 
Muara Pinang  
Muara Sabak Barat 
Muara Sabak Timur  
Muara Sahung 
Muara Samu  
Muara Satu  
Muara Siau 
Muara Sipongi  
Muara Sugihan  
Muara Sungkai 
Muara Tabir  
Muara Tami  
Muara Telang  
Muara Tembesi  
Muara Tiga  
Muara Uya  
Muara Wahau  





































Musi Rawas  
Musi Rawas Utara 
Mustika Jaya  
Musuk  
Mutiara  
Mutiara Timur  
Muting  
Mutis  






 Lihat Aceh 
Naga Juang  
Naga Wutung  



















Nanaet Duabesi  
Nanga Mahap 
Nanga Pinoh  
Nanga Taman  





Nanggroe Aceh Darussalam, 2001–2009 





















Ndao Nuse  
Ndona  





Negara Batin  
Negeri Agung  
Negeri Besar  





































































































Numfor Barat  






Nusa Laut  
Nusa Penida  
Nusa Tabukan  
Nusa Tenggara Barat 









Oba Selatan  
Oba Tengah  
Oba Utara  
Obaa  
Obi  
Obi Barat  
Obi Selatan  
Obi Timur  





Ogan Komering Ilir 
Ogan Komering Ulu 
Ogan Komering Ulu Selatan 
Ogan Komering Ulu Timur 
Ogodeide  
Oheo  














Onan Ganjang  
Onan Runggu  
Onembute  






Orong Telu  
Oudate  





Pabuaran (Kabupaten Cirebon) 
Pabuaran (Kabupaten Serang) 




Pacet (Kabupaten Bandung) 














Padang Batung  
Padang Bolak  
Padang Bolak Julu  
Padang Cermin 
Padang Ganting 
Padang Guci Hilir 
Padang Guci Hulu 
Padang Hilir  
Padang Hulu  
Padang Jaya 
Padang Lawas  
Padang Lawas Utara 
Padang Laweh 
Padang Panjang 
Padang Panjang Barat  





Padang Tiji  
Padang Timur 
Padang Tualang  























Pagar Alam Selatan  
Pagar Alam Utara  
Pagar Dewa (Lampung Barat) 
























Paguyaman Pantai  
Paguyangan  
Pahae Jae  
Pahae Julu 
Pahandut  















Pakis (Kabupaten Magelang) 








Pakuan Ratu  
Pakue  
Pakue Tengah  







Palangga (Gowa)  























Palu Barat  
Palu Selatan 
Palu Timur  















Pameungpeuk (Kabupaten Bandung) 
Pamijahan 
Paminggir  
Pammana   
Pamona Barat  
Pamona Puselemba  
Pamona Selatan  
Pamona Tenggara  
Pamona Timur  
Pamona Utara  
Pamotan  
Pampangan 
Pamukan Barat  
Pamukan Selatan  






Panai Hilir  
Panai Hulu  




Panca Jaya  
Panca Lautan  
Panca Rijang  



































Panggungrejo (Kabupaten Blitar) 




Pangkal Balam  
Pangkal Pinang 
Pangkalan  
Pangkalan Banteng  
Pangkalan Baru  
Pangkalan Jambu 
Pangkalan Kerinci 
Pangkalan Koto Baru 
Pangkalan Kuras 
Pangkalan Lada  
Pangkalan Lampam 
Pangkalan Lesung 






Paniai Barat  







Panombeian Pane  
Panongan 
Pantai Barat  
Pantai Baru  
Pantai Cermin (Kabupaten Solok) 
Pantai Cermin (Serdang Bedagai) 
Pantai Kasuari  
Pantai Labu 
Pantai Lunci  
Pantai Timur  
Pantai Timur Bagian Barat  




Pantar Barat  
Pantar Baru Laut  
Pantar Tengah  
Pantar Timur  
Pante Bidari 




Panton Reu  
Panumbangan  
Panyabungan Barat 
Panyabungan Kota  
Panyabungan Selatan  
Panyabungan Timur  































Parigi (Parigi Moutong) 
Parigi Barat  
Parigi Moutong 
Parigi Selatan  
Parigi Tengah  
Parigi Utara  
Parindu  
Paringin  






















Pasar Jambi  
Pasar Kemis 
Pasar Kliwon  
Pasar Manna  
Pasar Minggu 
Pasar Muaro  
Pasar Rebo 









Pasemah Air Keruh  
Paser 
Pasi Kolaga 





Pasimasunggu Timur  
Pasir Balengkong  
Pasir Limau Kapas 
Pasir Penyu 
Pasir Putih (Muna) 









Passi Barat  
Passi Timur  
Passue  
Passue Bawah  




Patangkep Tutui  
Patani  
Patani Barat  































Payung (Bangka Selatan) 
Payung (Karo) 
Payung Sekaki (Kabupaten Solok) 





















































Pematang Bandar  
Pematang Jaya  
Pematang Karau  
Pematang Sawa 
Pematang Siantar  














Pendalian IV Koto 
Pendopo  













Penukal Abab Lematang Ilir 






Percut Sei Tuan 




Permata Intan  





Pesisir Bukit  
Pesisir Selatan  






Peso Hilir  












Peukan Bada  
























Pino Raya  
Pinogaluman  
Pinoh Selatan  
Pinoh Utara  
Pinolosian 
Pinolosian Tengah  
Pinolosian Timur  
Pinrang 
Pintu Pohan Meranti  
Pintu Rime Gayo  







Pitu Raise  
























Poco Ranaka  



















 Lihat Polewali Mandar 
Polewali Mandar 
 x Polewali Mamasa 




Polombangkeng Selatan  









Pondok Suguh  
Pondok Tinggi  
Pondoksalam  





















Popayato Barat  








Poso Kota  
Poso Kota Selatan  
Poso Kota Utara  
Poso Pesisir  
Poso Pesisir Selatan  
Poso Pesisir Utara  
Poto Tano  
Prabumulih  
Prabumulih Barat  













Praya Barat  
Praya Barat Daya  
Praya Tengah  





































Pulau Banyak  
Pulau Banyak Barat  
Pulau Batang Dua  
Pulau Beringin 
Pulau Bunyu  
Pulau Burung 
Pulau Derawan 
Pulau Dullah Selatan  
Pulau Dullah Utara  
Pulau Ende  
Pulau Gebe  
Pulau Gorong  
Pulau Hanaut 
Pulau Haruku  
Pulau Hiri  
Pulau Kurudu  
Pulau Lakor  
Pulau Laut 
Pulau Leti  
Pulau Makian  
Pulau Malan  
Pulau Maya  
Pulau Masela 
Pulau Morotai 




 Lihat Sumatera 
Pulau Petak  
Pulau Punjung 
Pulau Pura  
Pulau Rakyat  
Pulau Rimau  
Pulau Sembilan  
Pulau Taliabu 
Pulau Ternate  
Pulau Tiga (Asmat) 
Pulau Tiga (Natuna) 
Pulau Wetang 
Pulau Yerui  
Pulaubesar  
Pulaulaut Barat  
Pulaulaut Kepulauan  
Pulaulaut Selatan  
Pulaulaut Tanjung Selayar  
Pulaulaut Tengah  
Pulaulaut Timur  




Pulau-Pulau Aru  
Pulau-Pulau Babar  
Pulau-Pulau Babar Timur  
Pulau-Pulau Batu  
Pulau-Pulau Batu Barat  
Pulau-Pulau Batu Timur  
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Pulau-Pulau Batu Utara  
Pulau-Pulau Kur  





Pulo Aceh  
Pulo Ampel 











Puncak Sorik Marapi  
Puncu 
Pundong 






Purabaya   
Purba  




















Purwodadi (Kabupaten Pasuruan)  




Purwokerto Barat  
Purwokerto Selatan  
Purwokerto Timur  
Purwokerto Utara  
Purwonegoro  
Purworejo  
Purworejo (Kota Pasuruan) 
Purworejo (Purworejo) 




Purwosari (Gunung Kidul) 







Puteri Betung  
Putra Rumbia 
Putri Hijau 
Putussibau Selatan  












Raja Basa  
 Lihat Rajabasa (Lampung Selatan) 
Rajabasa 
 Lihat Rajabasa (Bandar Lampung) 
Rajabasa (Bandar Lampung) 
 x Rajabasa 
Rajabasa (Lampung Selatan) 













Rambang Dangku  





Rambutan (Tebing Tinggi) 
Rampi  
Rana Mese  




























Rantau Badauh  
Rantau Bayur  
Rantau Kopar 
Rantau Kuantan 




Rantau Pulung  
Rantau Rasau  
Rantau Selamat 
Rantau Selatan  
Rantau Utara  
Rante Angin  
Rantebua  
Rantebulahan Timur 
Rantepao   
Rantetayo  
Ranto Baek  
Ranuyoso 
Rao 
Rao Selatan  
Rao Utara 
Rappocini  
Raren Batuah  
Rarowatu 
Rarowatu Utara 
RasanaE Barat  
RasanaE Timur  
Rasau Jaya  
Rasici  
Ratahan  
Ratahan Timur  
Ratatotok  
Ratu Agung  
Ratu Samban  
Raveni Rara  
Rawa Jitu Selatan 
Rawa Jitu Timur 
Rawa Jitu Utara  






































Riau Silip  












Rio Pakava  







Rokan IV Koto 
Rongga  





Rote Barat  
Rote Barat Daya  
Rote Barat Laut  
Rote Ndao 
Rote Selatan  
Rote Tengah  














Rumbia (Lampung Tengah) 





Rungan Barat  














Sabu Barat  
Sabu Liae 
Sabu Raijua 
Sabu Tengah  











Sahu Timur  
Saifi  
Sail 
Saipar Dolok Hole  
Sajad  






Sakra Barat  



































Samarinda Ilir  
Samarinda Kota  
Samarinda Seberang  
Samarinda Ulu  
Samarinda Utara  
Samatiga  
Samatrah 
































 Lihat Sumatera 
Samudera (Aceh Utara) 
Sanalla Selatan  
Sanaman Mantikei  
Sanana  









Sang Tombolang  
Sanga Desa  
Sanga Sanga  
Sangalla  
Sangalla Utara  
Sangatta Selatan  







Sangir Balai Janggo 






















Sarmi Selatan  






Sasak Ranah Pesisir 
Sasean  
Sasean Suloara  
Sasitamean 
Satar Mese  





Sawa Erma  
Sawah Besar 
Sawah Lunto 




Sawang (Aceh Selatan) 




Sawangan (Kabupaten Magelang) 
Sawiat  
Sawit  
Sawit Seberang  
Sawo (Nias) 





Sayur Matinggi  
Sebangau Kuala  
Sebangki  
Sebatik  
Sebatik Barat  
Sebawi  
Seberang Kota 
Seberang Musi  
Seberang Ulu I  
















Sei Balai  
Sei Beduk 
Sei Bingei  
Sei Dadap  
Sei Kepayang  
Sei Lepan 
Sei Suka  
Sei Tualang Raso  
Sei Bamban  
Sei Kepayang Barat  
Sei Kepayang Timur  
Sei Rampah  
Sejangkung  
Sekadau 
Sekadau Hilir  












Seko   









Selagan Raya  
Selajambe  
Selakau  























Seluma Barat  
Seluma Selatan  
Seluma Timur  










Semarang Barat  
Semarang Selatan  
Semarang Tengah  
Semarang Timur  
Semarang Utara  
Sematang Borang  
Sematu Jaya  
Semau  






Sembilan Koto Sei Lasi 
 Lihat IX Koto Sei Lasi 
Semboro 
Sembuluh Raya  
Semen 
Semendawai Barat  
Semendawai Suku III  
Semendawai Timur  
Semende Darat Laut  
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Semende Darat Tengah  
Semende Darat Ulu  
Semiatu  
Semidang Aji  
Semidang Alas  
Semidang Alas Maras  
Semidang Gumay 
Semin 


















Sentani Barat  




Sepan Biha  







 Lihat X Koto 
Sepuluh Koto Diatas 
 Lihat X Koto Diatas 
Sepuluh Koto Singkarak 








Seram Bagian Barat 
Seram Bagian Timur 
Seram Barat  
Seram Timur  
Seram Utara  
Seram Utara Barat  
Seram Utara Timur Kobi  





Serang (Kota Serang) 







Serba Jadi  
 Lihat Serbajadi (Serdang Bedagai) 
Serbajadi 
 Lihat Serbajadi (Aceh Timur) 
Serbajadi (Aceh Timur) 
 x Serbajadi 
Serbajadi (Serdang Bedagai) 
 x Serba Jadi 
 




Seri Kuala Lobam 






Seruyan Hilir  
Seruyan Hilir Timur  
Seruyan Hulu  
Seruyan Hulu Utara  
Seruyan Raya  
Seruyan Tengah  
Sesayap  






Setia Janji  
Setiabudi 
Setu (Kabupaten Bekasi) 
Setu (Tangerang Selatan) 
Seulimeum  
Seunagan  










Sianjar Mula Mula  
Siantan (Kabupaten Pontianak) 






Siantar Barat  
Siantar Marihat  
Siantar Marimbun  
Siantar Martoba  
Siantar Narumonda  
Siantar Selatan  
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Siantar Sitalasari  
Siantar Timur  
Siantar Utara  
Siatas Barita  
Siau Barat  
Siau Barat Selatan  
Siau Barat Utara  
Siau Tengah  
Siau Timur  




































Siempat Nempu Hilir 
Siempat Nempu Hulu 


















Silat Hilir  
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Silat Hulu  
Silau Laut  
Silaut 
Silian Raya  
Silih Nara  






Silo Karno Doga  
Silou Kahean  
Silungkang 







Simboro dan Kepulauan  
Simbuang  
Simeuleu 
Simeulue Barat  
Simeulue Cut  
Simeulue Tengah  




Simpang Alahan Mati 
Simpang Dua  
Simpang Empat (Asahan) 
Simpang Empat (Banjar) 
Simpang Empat (Karo) 
Simpang Empat (Tanah Bumbu) 
Simpang Hilir  
Simpang Hulu  
Simpang Jernih 
Simpang Kanan (Aceh Singkil) 
Simpang Kanan (Rokan Hilir) 
Simpang Katis  
Simpang Kiri  
Simpang Kramat 
Simpang Mamplam 
Simpang Pematang  
Simpang Pesak  
Simpang Raya  
Simpang Renggiang  
Simpang Rimba  
Simpang Teritip  
Simpang Tiga (Aceh Besar) 







Sinar Peninjauan  
Sindang (Indramayu) 
Sindang (Majalengka) 
Sindang Agung  
Sindang Beliti Ilir 













Sindue Tobata  

















Singkil (Aceh Singkil) 
Singkil (Manado) 









Sinjai Barat  
Sinjai Borong  
Sinjai Selatan  
Sinjai Tengah  
Sinjai Timur  
































Sitelu Tali Urang Jehe  
Sitelu Tali Urang Julu  




Sitolu Ori  
Situbondo (Kabupaten) 
Situbondo (Kecamatan) 
Situjuah Limo Nagari 
Situraja  
Siulak  
































Solor Barat  
Solor Selatan  















Soppeng Riaja  
Sora Walio  
Soreang (Kabupaten Bandung) 
Soreang (Pare Pare) 
Sorkam  




Sorong (Kota Sorong) 
Sorong Barat  
Sorong Kepulauan  
Sorong Manoi  
Sorong Selatan 
Sorong Selatan  
Sorong Timur  
Sorong Utara  
Soropia 
Sosa 




Soug Jaya  
Soyo Jaya  
Sragen (Kabupaten) 
Sragen (Kecamatan) 
Sragi (Kabupaten Pekalongan) 








Stad Batavia, 1621-1905 
 Lihat Jakarta 
STL Ulu Terawas 
STM Hilir 
STM Hulu 

















Suka Bangun  
Suka Karya  
Suka Makmue  







Sukadana (Kayong Utara) 





Sukajadi (Kota Bandung) 
Sukajadi (Pekanbaru) 
Sukajaya (Kabupaten Bogor) 
Sukajaya (Sabang) 




Sukamaju   
Sukamakmur (Aceh Besar) 









Sukaraja (Kabupaten Bogor) 
Sukaraja (Kabupaten Sukabumi) 
Sukaraja (Kabupaten Tasikmalaya) 
Sukaraja (Seluma) 
Sukarame (Bandar Lampung) 






































Sukorejo (Kabupaten Pasuruan) 
Sukorejo (Kendal) 







Sulabesi Barat  
Sulabesi Selatan  
Sulabesi Tengah  








Suli Barat  
Suliki 
 x Suliki Gunung Mas 
Suliki Gunug Mas 
 Lihat Suliki 








 x Andalas 
 x Bhumi Malayu 
 x Bumi Malayu 
 x Pulau Percha 
 x Samatrah 
 x Samudera 
 x Sumatra 
 x Suwarnadwipa 





 Lihat Sumatera 
Sumay 
Sumba Barat 





Sumbawa Barat  
Sumber (Kabupaten Cirebon) 
Sumber (Kabupaten Probolinggo) 
Sumber (Rembang) 
Sumber Barito  
Sumber Harta  
Sumber Jaya 



















Sumedang Selatan  










Sunda Kelapa, Abad 14 
 Lihat Jakarta 
Sungai Ambawang (Kubu Raya) 
Sungai Ambawang (Kabupaten  
     Pontianak) 
Sungai Apit 
Sungai Are 













Sungai Lilin  
Sungai Limau 




Sungai Melayu Rayak 
Sungai Menang 
Sungai Pagu 
Sungai Pandan  
Sungai Penuh 
Sungai Pinang (Banjar) 
Sungai Pinang (Ogan Ilir) 
Sungai Pinang (Samarinda) 
Sungai Pinyuh 
Sungai Pua 
Sungai Raya (Aceh Timur) 
Sungai Raya (Bengkayang) 
Sungai Raya (Hulu Sungai Selatan) 
Sungai Raya (Kubu Raya) 
Sungai Raya Kepulauan 
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Sungai Rotan  
Sungai Rumbai (Dharmasraya) 
Sungai Rumbai (Muko Muko) 
Sungai Selan  
Sungai Sembilan 
Sungai Serut  
Sungai Tabuk  
Sungai Tabukan 
Sungai Tarab 

















Supiori Barat  
Supiori Selatan  
Supiori Timur  










Suro Makmur  
Suru Suru 






Susukan (Kabupaten Cirebon) 







 Lihat Sumatera 
Suwawa  
Suwawa Selatan  
Suwawa Tengah  











Syiah Utama  
Syujak 


















Tabukan Selatan  
Tabukan Selatan Tengah  
Tabukan Selatan Tenggara 
Tabukan Tengah  












Tagulandang Selatan  
Tagulandang Utara 
Tahuna 
Tahuna Barat  



















Talang Kelapa  
Talang Padang (Empat Lawang) 






Talawi (Batu Bara) 
Talawi (Sawah Lunto) 
Talegong  
Taliabu 
Taliabu Barat  
Taliabu Barat Laut 
Taliabu Selatan  
Taliabu Timur  
Taliabu Timur Selatan  







Talo Kecil  
Taluditi 
Talun (Kabupaten Blitar) 
Talun (Kabupaten Cirebon) 











Taman Sari (Jakarta Barat) 
 Lihat Tamansari (Jakarta Barat) 
Taman Sari (Pangkal Pinang) 
 Lihat Tamansari (Pangkal Pinang) 
Tamanan 
Tamansari (Jakarta Barat) 
 x Taman Sari (Jakarta Barat) 
Tamansari (Kabupaten Bogor) 
Tamansari (Kota Tasikmalaya) 
Tamansari (Pangkal Pinang) 










Tamban Catur  
Tambang 






Tambora (Jakarta Barat) 
Tambraw 
Tambun Selatan  










Tampan Amma  
Tana Lia  
Tana Lili  
Tana Righu  
Tana Tidung 
Tana Toraja 
Tana Wawo  
Tanah Abang (Jakarta Pusat) 
Tanah Abang (Penukal Abab  




 Lihat Medan 
Tanah Grogot  
Tanah Jawa  
Tanah Kampung  
Tanah Laut 
Tanah Luas 
Tanah Masa  
Tanah Merah (Bangkalan) 
Tanah Merah (Indragiri Hilir) 
Tanah Miring  
Tanah Pasir 
Tanah Pinem 
Tanah Pinoh  
Tanah Pinoh Barat  
Tanah Putih 
Tanah Putih Tanjung Melawan 
Tanah Rubuh 
Tanah Sareal  
Tanah Sepenggal 
Tanah Sepenggal Lintas 
Tanah Siang  







Tanduk Kalua  
Tandun 
Tanete Riaja  
Tanete Riattang  
Tanete Riattang Barat  
Tanete Riattang Timur  





















Tanimbar Selatan  
Tanimbar Utara  
Taniwel  
Taniwel Timur  
Tanjuang Baru 
Tanjung (Brebes) 
Tanjung (Lombok Utara) 
Tanjung (Tabalong) 
Tanjung Agung  
Tanjung Balai 
Tanjung Balai (Asahan) 
Tanjung Balai Selatan  
Tanjung Balai Utara  
Tanjung Batu 
Tanjung Beringin  





Tanjung Harapan (Kota Solok) 
Tanjung Harapan (Paser) 
Tanjung Jabung Barat 
Tanjung Jabung Timur 
Tanjung Kemuning 




Tanjung Palas  
Tanjung Palas Barat  
Tanjung Palas Tengah  
Tanjung Palas Timur  
Tanjung Palas Utara  
Tanjung Pandan  
Tanjung Pinang 
Tanjung Pinang Barat 
Tanjung Pinang Kota 
Tanjung Pinang Timur 
Tanjung Priok 
Tanjung Pura  
Tanjung Raja (Lampung Utara) 
Tanjung Raja (Ogan Ilir) 
Tanjung Raya (Agam) 
Tanjung Raya (Mesuji) 
Tanjung Redeb  
Tanjung Sakti Pumi 
Tanjung Sari  
Tanjung Selor  
Tanjung Senang 












Tanjungsari (Gunung Kidul) 




Tano Tombangan Angkola  














Tapian Dolok  
Tapian Nauli 
Tapin 
Tapin Selatan  























Tasifeto Barat  
Tasifeto Timur  
Tasik Payawan 


















Tayan Hilir  









Tebing Tinggi (Balangan) 
Tebing Tinggi (Empat Lawang) 
Tebing Tinggi (Kepulauan Meranti) 
Tebing Tinggi (Serdang Bedagai) 
Tebing Tinggi (Tanjung Jabung   
    Barat) 
Tebing Tinggi Barat 
Tebing Tinggi Kota  
Tebing Tinggi Timur 
Tebo 





     x Tetegal 
    x Teteguall 
Tegal (Kota) 
Tegal Barat  
Tegal Selatan  






























Tellu Limpoe (Sidenreng Rappang) 









Teluk Arguni Atas  
Teluk Arguni Bawah  
Teluk Batang  






Teluk Dalam (Nias Selatan) 
Teluk Dalam (Simeuleu) 
Teluk Duairi 
Teluk Elpaputih  
Teluk Etna  
Teluk Gelam 
Teluk Kaiely 
Teluk Keramat  
Teluk Kimi  
Teluk Mayalibit 
Teluk Mengkudu  
Teluk Meranti 
Teluk Mutiara 
Teluk Nibung  
Teluk Pakedai  
Teluk Pandan  
Teluk Patipi  
Teluk Sampit  
Teluk Segara  
Teluk Umar  






Telukjambe Barat  








































Teon Nila Serua  
Teor 
Tepus 
















 Lihat Tegal 
Teteguall 
 Lihat Tegal 
Teunom 
Teupah Barat 
Teupah Selatan  
Teupah Tengah 
Tewah 
Tewang Sangalang Garing 
Teweh Baru 
Teweh Selatan 
Teweh Tengah  
Teweh Timur  
Ti Zain 
Tiang Pumpung 
Tiang Pumpung Kepungut 
Tibawa 
Tidore 
Tidore Selatan  
Tidore Timur  
Tidore Utara 
Tiga Belas Koto Singkarak 
























Timor Tengah Selatan 
Timor Tengah Utara 

















































Tobelo Barat  
















































Tompaso Barat  
Tompaso Baru 




Tondano Barat  
Tondano Selatan  
Tondano Timur 






















































Tubo Sendana  
Tugala Oyo 







 Lihat VII Koto 
Tujuh Koto Ilir 
 Lihat VII Koto Ilir 
Tujuh Koto Sungai Sarik 






Tulang Bawang Barat 
Tulang Bawang Tengah  














Tungkal Ilir (Banyuasin) 




















Ujan Mas (Kepahiang) 


















Ulok Kupai  
Ulu Barumun 
Ulu Belu 
Ulu Manna  
Ulu Moro'o 
Ulu Musi  
Ulu Ogan  















Umbu Ratu Nggay  










Ungaran Barat  
Ungaran Timur  
Unir Sirau  
Unter Iwes  
Unurun Guay 
Upau  
Uram Jaya  
Urei Faisei  
Usilimo  
Utan  
Uut Murung  
Uwapa  
V Koto 
x Lima Koto 
V Koto Kampung Dalam 
x Lima Koto Kampung Dalam 
V Koto Timur 
x Lima Koto Timur 
Venaha 
VII Koto 
x Tujuh Koto 
VII Koto Ilir 
x Tujuh Koto Ilir 
VII Koto Sungai Sarik 












































Wamesa (Teluk Bintuni) 

























Wara Selatan  
Wara Timur  
Wara Utara 
Wari/Taiyeve II  
Waringinkurung 
Waris  
Warkuk Ranau Selatan 
Warmare 
Waropen 




Waru (Penajam Paser Utara) 
Waru (Sidoarjo) 
Warudoyong  








Wasile Selatan  
Wasile Tengah  
Wasile Timur  




Watang Sawito  

































Way Serdang  
Way Sulan  
Way Tenong 




Weda Selatan  
Weda Tengah  









































Windesi (Kepulauan Yapen) 





















































































x Sepuluh Koto 
X Koto Diatas 
x Sepuluh Koto Diatas 
X Koto Singkarak 
x Sepuluh Koto Singkarak 
XIII Koto Kampar 
x Tigabelas Koto Singkarak 
XIV Koto 
x Empat Belas Koto 
Yahukimo 
Yahuliambut 
Yakomi 
Yal 
Yalengga 
Yalimo 
Yamo 
Yamor 
Yaniruma 
Yapen Barat 
Yapen Selatan 
Yapen Timur 
Yapen Utara 
Yapsi 
Yaro 
Yaru 
Yatamo 
Yaur 
Yawosi 
Yembun 
Yendidori 
Yenggelo 
Yigi 
Yogose 
Yogyakarta  
Yokari 
Yosowilangun 
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Yuko 
Yuneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

